





















康群に分類 ・集計した結果、 4月、 5月、 6月、 7月、 1月は精神不健康群が50%以上を占めた。また、 t検定の結果、






























































| I 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
2.家族の将来のこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
3 自分の健康のこと
| 1 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない 1
4.出資がかさむこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
5.借金やローンをかかえていること
I 1 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
6.学校での人間関係のこと
l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
7.家族との人間関係のこと
l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
8.毎日の家事について
| I 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
9.授業のこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
10.実習のこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
11. 国家試験に向けての学習のこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
12.進学 ・就職のこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
13 成績のこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
14.教師に指導されること
| i 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
15 他人に妨害されたり、足をひっぱられること
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
16. I股をもてあましカfちであること
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
17.どうしてもやり遂げなければならないことがひかえていること
l I 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
18.孤独なこと




| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない l
20 異性関係のこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
21.友人関係のこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
22 いつ退学させられるかということ
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
23.自分の外見や容姿に自信がもてないこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
24.生活していく上での性差別について
| i 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
25 生活が不規則なこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
26.まわりからの期待が高すぎること
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
27.陰口をたたかれたり、うわさ話をされること
| I 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
28.過去のことでこだわりがあること
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない l
29 コンピューターなどの新しい機械についていけないこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
30.勉強の量が多すぎること
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
31 朝夕のラッシュや遠距離通学
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
32.課題が多いこと
| i 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない |
33.1華眠不足になること
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
34.実施すべきことが一度期に重なること
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない|
35.生活に変化がないこと
| l 大いにそうである 2 まあそうである 3 そうではない l








不健康群16名 (59.3%)、9月は健康群14名 (51.9%) 
不健康群13名 (48.1%)、 10月は健康昨日名 (55.6%)
不健康群12名 (4.4%)、1月は健康群17名 (63.0%)
不健康群10名 (37.0%)、12月は健康群20名 (74.1%)













が最も GHQの平均点が高く、 12月が最も GHQの平
均点が低かった(図 2参照)。
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04月 5月 6月 7月 9月 10月 1月 12月 1月 2月
図2 各月の精神健康度平均点
































































精神健康群 精ヰ1不健康群 ぷEhl ぷ検定
18 39 57 37.43 * 
30 68 98 25.87 * 
35 67 102 18.50 * 
18 57 75 30.日 * 
15 40 55 15. 70 * 
10 41 51 24.99 ** 
20 52 72 21.40 * 
30 76 106 36.34 * 



























群が多くなり 、全体の 3分の 2 (66.7%) を占めると
いう結果に至ったと考える。
次に、精神健康度に影響を及ぼすストレス源になる
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低く6.37であった。
また、 t検定の結果、7月と 9月、 12月と 1月の
間で有意差がみられ、7月から 9月にかけて精神健
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Mental Health of the 3 rd Year Nursing Students 
- Changes in the Mental Health Versus Stress Causes-
Kazuyo MA TSUZAKI， Masako OKADA Yoko HYOGO， Machie Y AMOTO 
NlIrsing School， Komatsllshima Red Cross 
To look into the correlation between the mental health and the calses for stress， a monthly qlestionnaire 
slrvey was condllcted from April 2000 to Febrlary 2001 on the 3 ，d year stlldents of ollr NlIrsing School 
Th巴 degreesof mental health were assessed according to the criteria provided in the abridged ]apanese 
version of the G巴neralHealth QlIestionnaire and the stlldents wer巴 grolped into M巴ntaly Healthy and 
Mentaly Un-healthy. As a reslllt， the Mentaly Un-healthy accollnted for over 50% for the months of April， 
May， JlIne， JlIly 2000 and Janlary 2001. 1n the t-test， signifcant diferences were noted in changes in mental 
health between JlIly and September， ancl between December and Janllary. As regards the calses affecting 
mental health，“preparations for the national examination"，“concern巴clabolt test scores"，“too mllch tasks ancl 
stldiesη，“getting litle sleep"，“lInder constant presslre for things to clo" ancl “many things caling for attention 
at the same time" provecl to be significant in theχtest. inclicating that thes巴 W巴reaff巴ctingstuclents' mental 
health as causes for the stress. 
Key words: mental health， stress calses， 3'" year nllrsing stlclents 
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